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T E A T R O 
DE 
Q U i N T A N I L L A DE A B A J O 
EXTRAORDINARIA FUNCIÓN 
para el día 1.° de Noviembre de 1922 
REPRESENTADA POR EL 
Cuadro Artístico del 
Teatro-Cine Hispania 
D E 
VALLADOL1D 
A las seis y media en punto de la tarde. 
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A las SEIS Y MEDIA en punto de la tarde hif) 
E l g rand ioso d r a m a re l ig ioso fantást ico en siete actos, en verso, o r ig ina l de l i nmor ta l poeta don JOsfé 
^ Zo r r i ña , 
Don Juan Tenorio 
in terpretado p o r la señor i ta Fernández (L.), señora Rodr íguez , señori tas Ibáñez y Fernández (A.), y los 
señores García (H.), L o r e n z o , González, P lan i l l o , Muñoz , García (J.), D i e z , A n i e v a s y Maes t ro . E n m a s -
carados , estatuas, a lguac i les . 
TÍTULOS DE LOS CUADROS 
1.° Libertinaje y escándalo.—2.0 Destreza.—3.0 Profanación.—4.° E l diablo a las puertas "del cielo.—5.0 La sombra 
de doña Inés.—6.° La estatua de don Gonzalo.—7.0 Misericordia de Dios, y A P O T E O S I S D E L A M O R . 
La acción en Sevilla, por el año 1545, durante ef reinado del emperador Carlos V . Los cuatro primeros actos pasan 
# £ p ^ f g ^ t | s f i ^ o ^ ñ o ^ después. 
P R E C I O S D E L A S L O C A L I D A D E S 
Butaca 
En t rada general . 
Ptas, Cts. 
25 
75 
En esta función se estrenarán esplén-
didas decoraciones, ad hoc, propiedad del 
Cuadro Artístico. 
Valladolid: Tipolito. J. Concejo 
